An das mitausche Publikum by Anonymous
31. 
A n  d a s  
m i t a u s c h e  P u b l i k » « .  
ÄJt'e im letzt abgewichenen Jahre 1802» auf Befehl Einer Kur-
ländischen Gouvernements-Regierung zur Regulirung des mitauschen 
Quartierwesens niedergesetzt gewesene Kommission übergibt hiemit 
dem Publikum die von ihr für das genannte Jahr angefertigte, 
von hochgedachter Gouvernements-Regierung bestätigte Reparation 
der Servisgelder, nebst der Einer Kurländischen Gouvernements-
Regierung von ihren vorgehabten Geschäften und getroffenen Ein-
richtungen unterlegten Relation/ damit dasselbe nicht nur mit dem 
jetzt und für die Zukunft bestimmten Maaßstabe, nach welchem die 
beregte Reparation festgesetzt worden, bekannt gemacht, sondern 
auch in Stand gesetzt werde, eine etwa nöthig werdende neue Re-
partirung nach jener selbst beurtheilen zu können. 
Mitau, den 16. Februar 1803* 
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Holz 1 
Stein J 
KircheN'Haufer 
Herberge 
4 Erstes Stadttheil. 
27 i53 Stein 2 17860 29 60 von Rutenberg 
28 70 H°lj 2 4900 8 i5 Hoyer 
29 
i4 
4 7 •Stein J 2 64605 10 60 von Budberg 
3o 4ö 2 3220 5 3° Peterson 
5 l )  
32 j 117 • 2 8190. i3 5o v.Bolschwing 
33 24 3 l440 2 3o v. Franck 
341 
35 j 78 3 468o 7 65 Capeller 
36 24 4 1200 2 — Palischewöky 
f7 
25 4 I25O 2 10 Zehr 
38 49 Stein 4 4o83* 6 65 Champie 
39 29 Holz 4 i45o 2 35 Ballode 
4o 14 4 700 i i5 Zichanowöky 
4i 16 4 800 i 3o Naweruzky 
42 29 3 1740 2 70 Frey 
43 5i 3 3o6o 5 10 v. Franck 
44 36 3 2160 3 4o v. FLrckö die Herberge auf 
wüsten Grund 
gebaut, ist frey 
bis 1808. 
45 29 3 1740 2 70 Schefler 
46 '4i 3 2460 4 10 Isaak 
ohne N. 
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i3i 3 810 i 3o Sal.Borckum 
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- - -
- - Synagogen-Haus' 
48 — — — — — - Synagoge 
49 24 3 i44o 2 3o David Sundel 
5o 80 ——• 3 4800 8 — Schmemann 
61 36 3 2160 3 5o Balzer 
52 73 — 2 5i 10 8 4o von Ganöfauw 
53 i5i —— 2 10670 l7 5o Landhofmeister von 
Wolff 
54 33 2 23lO 3 70 R.V. Fabricius 
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Wittwe Walter 
0. Rönne 
R. R. v. Dühamel 
Leerer Platz 
v.Taube 
v. Kleist 
Teichert 
v. Fränck 
Russische Kirche 
Russisch. Pastorat 
Riedlet 
Armen-Haus 
Kirchen'Haus 
Tieden 
Gymnasium 
v. Berner 
Leerer Platz 
3o Fleischer 
60 Grafv.Medem 
75 v. Grotthusö 
Kirchen-Haus 
15 Oberforstmeister 
v. Derschau 
45 Prof.Schwenckner 
Personn 20 
60 
20 
5o 
3o 
i5 
die Herberge auf 
wüsten Grund 
gebaut, ist noch 
frey bis 1807. 
des Officials 
Wohnung 
Lindemann 
Fraul.v.Medem 
Dock. Schiemann 
v. Rüdiger 
Collegien. Assessor 
v. Reck 
v. Rüdiger 
v. Rönne 
Diakonat 
ist im Bau be-
griffen, zahlt 
für 6 Monate. 
siehe No. 83 
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Erstes Stadttheil. 
87 12 Holz 2 840 i 3o Rapp 
88 36 2 2520 4 *5 Kasack 
89 27 — 36 189O 3 10 v. Behe 
90 3o — 2 2100 3 4o Härtung 
91 23 — 2 t6io 2 55 Lange 
92 32 2 2240 3 60 Funck 
93 32 — 256O 4 20 Eckert 
94 62 —- 4960 8 20 Winter 
95 48 — 3840 6 3o Zeer 
96 "5 Stein 1496 2 4o Klemers Bude 
97 84 — 10666s 17 60 R. V. Schme. 
mann 
98 73 Holz 584o 9 60 Wittwe Räder 
99 26 2080 3 4o Richter 
100 83 Stein ii066s 18 35 Wittwe Halter 
101 9 4 Holj 740 i 20 Charpentierö 
Bude 
102 i3i 1080 i 65 Boris Michailow 
dito 
xo3 9io i 45 Bude der Kramer 
Comp. 
104 7-1 58o i — Denis Kirillow 
Bude 
io5 «5* — 1220 2 — Harff dito 
106 iri Stein 1496 2 40 Tieden dito 
107 8z — 1166s i 76 Rüdiger dito 
108 61 Holz 54o — 7? Foss dito 
109 7 56o •— 75 Trafim Alexei dito 
110 — 54o — 70 Treuers dito 
111 14 — 1120 i 70 Schultz dito 
l 12 84 —— 680 i 10 Frey dito 
113 10} • • 820 i 3o Neumann dito 
n4 96 Stein 12800 21 s5 -SR. v.Wachcer 
iem. 70 H°>i Derselbe 
11E > 5-j I 420 55 SchmemannS 
Bude 
n( > 5j . —. I 420 55 Derselbe dito 
1 78829z i3i | sc * 
jauf wüsten Grund 
gebaut, ist frey 
bis i8o5. 
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8 Erstes Stadttheil. 
146 i Holz i 454O 7 45 Kreisarzt KrU 
1 
35 
schen 
x47 ! 2800 4 5o White 
lq-S 28 — I 2240 3 60 Foege 
149 67 —• I 536o 8 7b Trager 
15o 44 — I 3520 5 7° Samson Borkum 
int 5i — I 44o 
"""~i 60 Bürgerm. Ruft 
1 Bude 102 72 — I 6760 Ä 5o dito Ruft Haus 
i53 7° — I 56oo f 9 25 Wittwe Prahl 
164 47 — I 3760 6 20 Dieselbe 
x 55 64 — I 5120 8 40 Thau 
156 88 
— I 7040 11 60 v.Medem 
167 60 — I 4800 8 — Geveke 
i58 38 
— I 3o4o 5 5 Rapp 
169 — — — — Krvnöhauö 
160 3o 
——- I 2400 4 .— Tottien 
161 5o 
—- I 4000 6 5o R. V. Strauö 
162 38 
— I 3o4o 5 5 Tottien 
i63 4i — I 36o — 5o Strauß Bude 
164 5 — J 4oo — 5o Tottienö dito 
i65 18 
— I i44o 2 3o Rehl 
166 69 X 5520 9 i5 Wittwe Schau 
167 53 I 4240 7 5 Stümer 
168 76 . I 6080 10 10 R. V. Hrab.owöky 
169 67 I 5360 8 ?5 Wittwe Schau 
170 I 620 1 — 70 HrabowökyBude 
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53 
I 1920 3 i5 
.Wittwe Schau 
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gebaut, ist frey 
bis 1807, 1 ll 
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192 
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194 
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202 
203 
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205 
20 6 
207 
208 
2-91 
2I0J 
211 
212 
2i3 
214 
si5 
216 
Zweytes Stadtthei?. 
Stein 
Holz 
4 n5o — 75 Schey 
4 800 55 Derselbe 
4 i55o 2 45 Kallwisch junior 
4 io5o 7? Rettwig 
4 i3oo I 5 Schandau 
4 700 • 45 Hartmann 
4 900 •r— 60 Fau 
4 700 — '45 FedorSzernago» 
row 
4 700 — 45 Daniel 
- _ Leerer Platz 
i Z760 3 10 Schmölling 
i 3o4o 2 . 45 Graebner 
2 336o 2 65 DahmS 
2 399° 6 5o Fley 
2 20 3o 1 55 Klafen 
2 4410 7 3o v. Bohlschwing 
- - - Stadt. Hauö 
2 , 1400 i i5 Riepke 
2 i33o 2 i5 BorrisMichailow 
2 469) 7 65 v. Rucenberg 
2 i6333j 27 i5 v. Hahn 
— ' — - Kronö.Haus 
i IO96O 18 2: Schmidt 
— 
— ' - — Leerer Platz 
— — — dito dito 
2 2800 4 55 Secr. Klemm 
2 4060 6 60 Küttner 
2 2450 4 5 Hirsching 
- - - • Reform. Kirchen-
Haus 
7o463-§-| IO4| yo| 
-3 
ig Zweytes StadttM. 
217 — - - - - -Ref. Kirchen ha uS Schule 
218 - - - - - -Reform. Kirche 
219 - - - - - - dito Kirchsnhaus Pastorat 
220 35 Holz 2 2310 3 70 Helsterberg 
221 32 — 2 2240 5 60 Belchert 
222 4o — i 3200 2 55 Schaack 
ohne N. 20 — i - - -Schaaf auf wüsten Grund gebaut, ist frey 
r, t r 3*"\ bis 18o5 22 O 1 
224 j 
sHäuser 
ohne N. 
I Ii 1 
53 J — 3 705 i i5 Horst auf wüsten Grund gebaut 53 • Faden, ist frey bis 1806. 
65 — i — Saizow auf wüsten Grund gebaut, ist frey 
r bis i8o5 
ohne N. 65 — i - - Saizow Bude auf wüsten Grund gebaut, ist frey 
bis itio5 
226 Stallhof 
226 — - - — — - jum Stall gehörig 
227 4* — 3 2460 4 10 Iwan Makar 
228 — - - - - die Reitbahn 
229 — - - — - -Wasser-Mühle 
23O 58 — i 4640 7 60 Moses Meyer 
bey 23o T 3. * 4 — i 140 
' 
20 dito Bude 
ohne N. — i 180 25 Makar Mensch». 
gin Bude 
ohne N. i35 — i - - -Comödienhauö auf wüsten Grund gebaut, ist frey 
bis 1808 
232 28 — 5 — - -Stadthaus Wachtmeisterey 
$33 
*7 — 5 680 —— 45 Kock 
S341 
235 J 
236 
. 78 — 5 3L20 2 5o v. Sacken 
82 — 5 880 —- 6Q Agafon Jwannow 
237 — — — - - Walk-Mühle 
auf wüsten Grund gebaut, ist frey 238 6 — 5 240 — i5 Günter 
ohne N. 
-M. bis 1808 
=39"! 
240 j 20 — 5 800 —. 55 Jacob 
241 - - — — - Kronshaus Fischzollmeisterey 
242 17 — 5 680 — 45 GudonowiH 
auf wüsten Grund gebaut 20 • 
Faden, ist frey bis 1806 843 
20\ 
55/ — 5 I320 2 i5 Eck 
[a359Ö|3i|4o| 
Zweytes Stadttheil. 
244 20 Holz 5 800 I 25 
245 10 — 5 4oo — 55 
246 *4 — 5 56o - 75 
247 3i — 5 1240 I 5 
248 28 — 5 i r 20 — 75 
249 29 — 5 1160 I  
260 3t — 5 1240 I  5 
261 20 
— 5 800 _ 55 
262 12 
— 5 480 00 
255 6 
— 5 240 i5 
264 8 — 5 320 20 
255 i5 
— 5 600 4o 
256 24 — 5 940 60 
25/  i3 
— 5 520 35 
258 34 — 5 i36o I  10 
25g 52 
— 5 1280 I  5 
260 — — 
261 16 
— 5 54o __ 3o 
ohne N. — — 5 
-  i 
-
-
262 59 — 5 i56o I  25 
265 8 - 5 
- -
264 1 — 5 280 20 
265 51 — 5 1240 I  — 
266 18 — 5 720 5o 
ohne N. 8 — 5 320 20 
267 29 — 5 1160 I  — 
268 29i  — 5 119° I  — 
269 01 — 5 1240 I  — 
270 25 — 5 1200 l  -
*9 
Klock 
Krumin Jannis 
Sturre Jurre 
Made« Prahl 
Treuer 
dessen Mühle 
Baumann 
August 
Janensche 
Ianne 
Kalnm 
Peter 
Pawul 
Stephan! 
Hopp 
Leerer PlaH 
Rabinöky 
Szenönulewiß 
Hertzberg 
Stadt Schneide 
muhle 
Plagmann 
Steg 
Berg 
Anthon Masseocof 
Weiß 
Balitzky 
Martin 
Weiß 
|225L0|20,L5| 
hat angebaut • Faden auf wü­
sten Grund, ist frey bis 1806. 
hat angebaut d Faden auf wü­
sten Grund r ist frey bis i8o8* 
hat auf wüsten Grund gebaut, ist 
frey bis r8o8# 
3« 
20 Zweytes Stadttheil. 
271 
272 
275 
274 
275 
276 
ohne N. 
277 
19 . Holz 5 760 - 5o Denis Kirillou 
22 — 5 880 - 60 v. Mirbach . baut einen Flügel an auf 
wüsten Grund 
ÜZ Faden, ist frey bis 
1808. 
12 — 5 480 - 3o Kruming 
11 — 5 44o - 3o Jannes Szuigge 
9 — 5 36o - 20 Krause 
3 — 5 120 
- 10 Waßelewsky 
9 — 5 36o - 20 Eck 
3o 5 1200 i — ^vtegmann 
4600 3 60 
lA 
Drittes Stadttheil. 
119«. I 4L Holz i 328O 5 40 Hoffmann 
2 - $7* — I 4620 7 55 E. R. v. FirckS 
3 57 — 1 456O 7 5o Müllner 
4 44 •— I 3520 5 7? HofrathPanteniuS 
5 20 — I 1840 3 5 R. V. Reimers 
51 
58 — I 4640 7 5o Rettwig / j  
8 - - - - -St. Annenkirche 
9 - - — - — Schulhaus 
Glockenlauter-10 - - - - — Kirchenhaus 
5o 
Wohnung. 
11 I3 — I 1040 i Kreutzberg 
12 34 — 1 2720 4 4O Plagmann 
l31 
I4J 54* — I 434O 7 
20 Reinbold 
IO 3I —1 i 2480 4 10 Coldinger 
16 49 —> i 3920 6 4O Anjes 
*7 3R — i 2480 4 10 Becker 
18 38) Q7.) ~ FJ 6640 11 5 v. Stempel hat gebaut 38 • öv ' u Faden auf wü­
sten Grund, ist 
frey bis i8c>8. 
19 36* —' I 2920 4 70 George 
20 33 
— 4 i65o 2 60,Bornstein 
21 — — — — - - Leerer Platz 
22 49 — 4 245O 4 5 Paalezewöky 
23 23 
— 4 i i5o i 76 Schnelling 
24 41 i: — 4 2076 3 35 Derselbe 
25 56 —? 4 2800 4 55 Juddel Jsaack 
26 39 —! I 3I20 5 i5 G. V. Schau 
| 62245 | io3| 4o| 
27 
23 
29 
3 o\ 
3i !> 
3 2J 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
4o a 
4ob 
4r 
42 
431 
44J 
45 
46 
47 
48 
*9 
5o 
5i 
62 
35 
i4 
8 
60 
jHolz 
Drittes Stadttheil. 
4 1760 2f 
4 700 1! 
400 
3ooo 
23 
22 
42 
38 
37 
17 
63 
34 
*9 
54 
70 
2r£| 
25 
40 
32^1 
18 
i5 
i5 
1626 
5 
4 
2 
8 
4 
7 
9 
3oj 
60! 
20 
5o 
j  
r 
l» 
? 
46370 | 72] 65 
53 
54 
55 
56 
5y 
58 
59 
6o 
6i 
62 
65 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7° 
71 
72 
73 
7i 
73 
76 
77 
78 
Drittes Stadtthekl. 23 
20 Holz 4 IOOO — 65 
65 
— 4 32^0 5 35 
4o —. 3 2400 4 — 
36 —- 3 2160 3 5o 
22 — 3 l320 2 ib 
37 — 3 2220 . 3 55 
26 — 3 i56o 2 45 
10 — 3 600 i — 
3o — 3 1800 3 — 
10 — 3 600 i — 
18 — 3 1080 7° 
184 Stein 3 — — 
47 Holz 3 2820 4 55 
23^ — 3 1410 2 3o 
59 — 3 2340 3 70 
4o — 3 2400 4 — 
23 — 3 i38o 2 25 
39 — 3 S34O 3 70 
32 — 3 — — — 
42 — 3 2B20 4 i5 
40 — 3 2400 4 — 
29 — 3 1740 2 70 
42 — 3 2620 4 i5 
37 — 3 2220 3 55 
53 — 3 3180 5 25 
14 r- 3 840 i 3o 
Leerer Plaß 
Butt 
SalomonBarruch 
Riepke 
Aeits 
Vorbeck 
Keyser 
Muskat 
Severin 
Leerer Plaß 
Nadalga Petrow-
na 
Paulson 
Sachalowsky 
Böhmer 
Stoff 
Schefer 
Hoffmarck 
Menzel 
v. Klopmann 
zum Gymnasium 
gehörig 
Helfert 
Himmelreich 
Brödermann 
Storch 
v. Bienemann 
Gebauer 
Dose 
auf wüsten Grund 
gebaut, ist:frey 
bis 1807» 
Scharfrichter 
I 46100 | 74| ?5] 
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Drittes 
32 
67 
20 
29 
23 
28 
4-0 
IHolz 
i3f 
10 
59 
55i 
24i 
4i* 
34 
70 
3si 
21 
29 
30 
23 
22 
l7 
26 
i5 
Steins 
Holz J 
Steins 
Holz J 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
,5? 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1920 
3420 
1200 
1740 
i38o 
1680 
2400 
54o 
4oo 
236O 
2220 
970 
i65o 
5o66i 
1280 
840 
1160 
1200 
920 
23454 
1040 
600 
Stadttheik. 
3 
25 
3 
3 
i 
2 
8 
2 
i 
i 
2 
i 
lÄHeidenreich 
55 
25 
65 
70 
55 
75 
55 
5o 
60 
35 
10 
so 
75 
4o 
70 
Reinbold 
Kirchenhaus 
Schultz 
Kirchenhaus 
Deglau 
H. R. Wünsch 
Schröder 
Kindleben 
Hoffmanns Her-
berge 
Stadthauser 
Krasting 
Rieben 
TilingShoff 
Gürgens 
Hipperich 
Kästner 
H. R. v. Gnoöpe-
lius 
Prof.Schwenckner 
Volckmann 
Freymann 
Adam 
Berg 
Thonn 
Conrad 
60 Janne Kruft 
—.Wolewsky 
lett.Frühpredlger-
Wohnung. 
Küster-Wohnung« 
auf wüsten Grund 
gebaut 2 Flügel 
. lH, ist frey 
bis i8o8. 
siehe No. 1. 
Dammwächterey. 
auf wüsten Grund 
gebaut, ist frey 
bis 1808. 
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Copia. 
An 
Eine Kurlandische Gouvernements - Regierung, 
von 
der zur Regulirung des mitauschen Quartierwesens 
niedergesetzten Commission. 
Unterlegung. 
3^achdem Eine Kurlandijche Gouvernemeltts-Regierung, zu Folge des von Sr* 
Excellence dem Herrn Surlandischen Civil-Gouverneur, wirklichen Etatsrach 
und Ritter von Arsenieff, Hochderselben gemachten Antrags, diese Commission, 
bereits im Februar vorigen Jahres, m der Absicht anzuordnen geruhet, daß Sel-
bige die Angelegenheiten des mitauschm Quartierwesens, zur möglichsten Zufrie-
denheit des Publikums und mit der nöthigen Kosten-Ersßarung, reguliren, und 
die vom hiesigen Magistrate hochgedachter Gouvernements-Regierung zur Besta-
tkgung unterlegte Repartizions-Liste revidirm möge; zu dem Ende auch sothane 
Commission, welche unterm Vorsitze des Herrn Etats- uDMegierungs-Raths 
von Wachter, aus unterzeichnetenF vom mitauschen Oberhauptmannsgerichte 
und dem hiesigen Stadt-Magistrate gewählten. Einer Gouvernements-Regierung 
prasentirten Gliedern bestanden, sofort/und zwar am 27ten Februar vorigen. 
Jahres, ihre Sitzungen eröffnet, und selbige uunmehro, nach ganzlich beendigtem, 
Ihr aufgetragen gewesenem Geschäfte geschlossen; so halt Sie es für unerläßliche 
Pflicht, Einer Gouvernements-Regierung von ihren, zur Erreichung jener Absicht 
33 * 
Zefchehehen, hohem Orts bestätigten Verhandlungen, hledurch Folgendes, als das 
Resultat derselben, ehrerbietigst ju unterlGen. 
Allem zuvor ließ die Commission sich angelegen seyn, einen genauen Maaßstab 
auszusuchen, nach welchem jetzt und in Zukunft die Schätzung der in Mttau bele­
genen Häuser bestimmt werden sollte. Zu dem Ende wurde bey Festsetzung des 
Werths eines jeden Hauses 
1. aus die Lage desselben für Handel und Gewerbe, 
2. auf die Materialien, aus welchen es erbauet ist, und 
3. auf dessen Flächen-Inhalt und die nutzbaren Appertinenzien 
Rücksicht genommen, und nach solchem Maaßstabe die Nepartizion der Servis-
Gelder angefertiget, von deren Zahlung mmmehro auch die Besitzer der Buden, 
Fleisch- und Brodt-Scharren nicht mehr befreyt blieben, alle zu Stiften und an­
dern frommen Anstalten bestimmten Gebäude aber/ so wie vorher, ausgenommen, 
auch die Hauser der Magistrats-Glieder, auf das von denselben desfalls Höhern 
Orts eingereichte Gesuch und den darauf ergangenen Befthh vou der Entrichtung 
fothmief Gelder befreyt wurden. 
Um indessen die R^artizions-Summe bestimmen zu können, war eine genaue 
Uebersicht der Stadt-Einkünfte und der davon zu bestreitenden Ausgaben nöthig, 
um deren Anzeige der Magistrat requiriret wurde, die den« auch erfolgte, aus 
welcher sich aber ergab, daß, im Verhältnisse mit der Einnahme, die angegebenen 
Ausgaben nicht bestritten werden konnten; daher denn die Commission, bey der -
ohnehin erst noch zu tilgenden, vom Quartier-Amte koittrahirten Schuldenlast, 
welche sich auf 3564 Rthlr, 4 Mark belief, solche soviel möglich, einzuschränken 
39 
besorgt seyn mußte, wie sie denn auch die front mitauschen Magistrate für em Jahr 
mit 9282 Rthlr. 21 Mk. angegebenen Sorvis-Ausgaben, im Jahre 1801 mit 
3286 Rthlr. i2i- Mt und im Jahre 1802 mit 2734 Rthlr. 38 Mk. bestritten, 
und folglich für beyde Jahre die Summe von 12,534 Rthlr. 32 Mk. erspart hat, 
obgleich bey der Repartizion für das Jahr 1801 nicht mehr als f p. C. und für , 
das Jahr 1802 nur ip. G. vom relativen Werthe der Häuser in Anschlag ge-
bracht worden war. 
Nach Vollendung dieses Hauptgeschäfts war die Commission darauf bedacht, 
zu Folge des von Einer Gouvernements-Regierung ihr gewordenen Befehls, einen 
Plan zur künftigen bessern Verwaltung der .mehrgedachten Stadt-Einkünfte zu 
entwerfen, welchem Geschäfte der Herr Etats- und Regierungs-Rath von 
Wächter sich besonders unterzog. — Dieser Plan, nach welchem eine Stadt-
Kämmerey organisiret worden, ist, nach erfolgter Bestätigung des Herrn General-
Gouverneurs Fürsten Golitzin Durchlaucht, bereits unterm 12.August v.J. 
mittelst der von Einer Gouvernements-Regierung verfügten Publikazion durch 
den Druck jur Wissenschaft des ganzen Publikums gebracht worden. 
Noch setzte die Commission die für das sämmtliche hier einquartierte Militair 
jahrlich zu liefernde Quantität Holz, Licht und Oehl dergestalt fest, daß das be-
stimmte Holz für die 7 Winter-Monate vom istm October bis zum letzten Tage 
des Aprils, und für die 5 Sommer-Monate vom isten May bis zum letzten Tage 
des Septembers, die auf 8 Monate zugestandene Quantität Lichter und Oehl aber 
vom-i (im September bis zum letzten Tage des Aprils abgeliefert werden muß, 
wie solches in der Einer Gouvernements-Regierung wttetm 9. December v. % 
gemachten Unterlegung bereits angezeigt worden 
4° -
Schließlich hat die Commission mit Uebergehung mehrerer minder bedeutenden 
Einrichtungen, wohin die Festsetzung der Gage der Quartierdiener und die Ver-
fitgung gehört: daß künftighin alle Bau-Reparaturen nicht mehr vom Quartier-
Amte, sondern vom Bau-Departement der Stadt bezahlt werden müssen, Einer 
Gouvernements-Regierung hiedurch pflichtschuldigst anzuzeigen nicht ermangeln 
sollen, daß Sie am heutigen Tage ihre Sitzungen gänzlich geschlossen; wobey Sie 
zugleich ihre sämmtliche Verhandlungen Hochderselben hiemben im Original zu 
übersenden die Ehre hat. Mitau, den 19. Januar 1803» 
Etatsrath I. v. Wachter. 
Kollegienrath Peter Bienemann von Bienenstamm. 
Karl Wilhelm Kruse. 
Johann Friedrich Kharpentier. 
Karl Khristian Joseph Fabrieius. 
H. L. Birkel, 
Secretaire. 
R e c h n u n g  
über 
Einnahme und Ausgabe der Servis - Gelder 
v o m  j a h r e  i  8  o  i .  
6 
.  E i n n a h m e  B a  
der Servis-Gelder vom Jahre i8or» 
Rthlr. Mk. 1 
Laut übergebener und bestätigter Repartizion vom Jahre i801 
betragen die reparcirten Serviö-Gelder Rthlr. 4354, 10 Mk. 
Die Magistrats-Glieder sind auf ihr Bitten, weil sie ohne 
Gage dienen, von der Zahlung der Servisgelder be-
freyt. Solche betragen für das Jahr i8or Rthlr. 127, 22^ Mk. 
Für unterschiedene Grundstücke, theils weil hie Eigenthümer 
in natura Einquartirung gehabt, oder auf wüsten Grund 
gebaut haben, und solches bey der Anfertigung der Re-
partizion übersehen worden, gehen noch ab Rthlr. 46, 27^ Mk. 
Rthlr. 174 / 10 Mk. 
Bleibt von der repartirten Summe • « * • « » » 4180 
Rthlr. 4180 — 
Bleibt in Cassa 890 27-I-
r 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
A u s g a b e n  
der Servis - Gelder vom Jahre I 8OI< 
Rthlr. Mk 
Quartier-Gelder für unterschiedene Stabs- und Ober-Offiziere 
von den Jahren i3x> und 1801 » , , « 
ür Brodtbacken für die durchmarschirten Truppen, in den Iah. 
r e t t  1 8 0 0  u n d  1 8 0 1  - - - - - -
in das Forstamt, für 120 Faden Holz - - - -
n Tarras Jwannoff, laut Rechnung » - • # 
n den R.V. Fabricius, aufdie in Rechnung von ihm aufgegebene 
9^5 Rthlr. 36 Mk. auf Abschlag, laut Quittung bezahlt 
n denselben, laut Rechnung - - - -
n Jman Michailow, laut Rechnung - - * • 
n die bey dem Quartieramte in Gage Stehenden, laut Quitt, 
ür die Wachstuben bey den Thoren, laut Quittung • -
fir unterschiedene Rechnungen, welche laut Beylagen betragen 
?on dem Magistrate sind von den ihm zur Eincassirung überge-
benen Serviö-Geldern, nach Abzug der auf dieselben re. 
partirten 127 Rthlr. 22^ Mk. bis 6^0 zur Casse nicht 
abgegeben 
macht mit den Restantien Rthlr 
Balance 
6o5 
I3I 
4oo 
540 
535 
204 
195 
245 
86 
206 
26 
Etatsrath I. v. Wächter. 
H. 8. Birkel, 
Secretaire. 
R  e  c h  n u n g  
ü b e r  
Einnahme und Ausgabe der Servis - Gelder 
v o m  J a h r e  I S O  2 .  
E i n n a h m e  Ba 
der Servis-Gelder vom Jahre 1802. 
Rthlr. Mk. 
Laut übergebener undbestatigterRepartizion vom Jahre 1602, 
betragen die Servisgelder - - Rthlr. 2967, i2| 
Die Magistrats. Glieder sind auf ihr Bitten, weil sie ohne 
Gage dienen, von der Zahlung der Servis-Gelder be-
freyte Solche betragen für das Jahr 1802 « Rthlr. 65, 221 
Vom Jahre 1801 ist in Cassa geblieben # • » - -
2901 3o 
893 274 
Rthlr. 3795 
lance. a u s g a b e n  
der Servis - Gelder vom Jahre 1802. 
Rthlr. 
Casernen-Bedürfnisse für die Etats-Kompagnie vom 24.Juny 
bis zum 3i. Decbr. 1802, laut Beylagen -
für Holz für sämmtliches Militair, laut Beylagen -
die Quartier-Gelder, laut Beylagen • » # 
sämmtliches Fuhrlohn, laut Beylagen « - -
für Licht und Oehl, laut Beylagen - - * 
an die bey dem Quartieramte in Gage Stehenden, lautbeylie 
genden Quittungen - - - - * 
für unterschiedene Rechnungen und Quittungen, welche laut Bey 
lagen betragen 
für Schreib-Materialien ausgegeben * # • 
r e s t a n t i e n .  
beym Oberhaupkmanns-Gerichte » -
beym Magistrate - - * * 
baar in Cassa befindlich - » 
Rthlr. 245, 22£ 
62z, 22i 
240 
1276 
55o 
120 
169 
535 
207 
4 
869 
t g i  
Rthlr. | 3790 
Etatsrath I. v. Wächter. 
H. L. Birkel, 
Secretaire. 
1 R e s t a  I I  t  i  t . %  .  ,  
Rthlr. Mk.' 
vom Jahre 180 l beym Magistrat , - - « - . 
vom Jahre 1802 beym Oberhauptmanns-Gericht - . -
beym Magistrat - - - • * • • • 
i35 
245 
62 3 
17* 
2 2 £  
22 \ 
von diesen 1002 Rthlr.' 22^ Mk. jmb <m den Quartierherrn Fa-
bricluö noch zu bezahlen -» • •* - - - • 
1002 
4oo 
22i 
baar folgen bey dieser Berechnung ? - -
602 
1 9 1  
22± 
4i 
1 795 1 27 
